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MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 13 
No se publica domingos ni días festlvoi. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
E X C E L E N T I S I M A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
S E R V I C I O R E C A U D A T O R I O DE C O N T R I B U C I O N E S DEL ESTADO 
Z O N A D E PON F E R R A D A 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agente Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado de la Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador Titular D. Enrique Manovel Garcia. 
Hago saber: Que en relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período volun-
tario de cobranza y su prórroga en el 2.° semestre de 1971 figuran los que a continuación se expresan con los siguien-
tes débitos a la Hacienda Pública. 
D E U D O R Domicilio Concepto 
Hr. Alfredo González Ovalle 
Pedro Cañedo Ovalle 
Julia Díaz Fernández y V. 
Guillerma Yáñez Alfonso 
Florencio Pérez Santalla 
Victorino Pradal Otero 
Basilisa Abad García* 
Jesús Alonso Alvarez 
Jesús Alfonso González 
Jesús Alonso González 
Pedro Alvarez Abad 
Vicente Alvarez Alba 
H. Herminia Alvarez Aires 
Benito Alvarez Díaz 
Emilia Alvarez Diez 
Emilio Alvarez Fuente 
Josefa Alvarez Fuente 
Emilia Alvarez Yáñez Hm. 
Genoveva Alvarez López 
Victorina Alvarez Marote 
Asunción Alvarez Martínez 
María Alvarez Pérez 
Lucía Alvarez San Miguel 
Arturo Arroyo Cañedo 
Pelegrín Asenjo Yáñez 
Hortensia Balboa Valgoma 
Ignacio Balboa Valgoma 
Hr. Angel Barrio Barrio, 
Eduardo Barrio González 
Gabriel Barrio Guerrero 
Antonio Barrio Rodríguez 
Ana Bodelón Carballo ^ 
Antonio Campelo Vega 
Marcelina Cañedo Cañedo 
J. Antonio Cañedo Enriquez 
Rosalía Cañedo Otero 
Adelaida Cañedo Rodríguez 
Julián Carballo Vega 
Arganza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Seguridad S. Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicio 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Importe 
624 
58 
263 
260 
252 
248 
58 
85 
121 
838 
184 
69 
74 
74 
410 
367 
67 
946 
241 
82 
110 
120 
63 
73 
53 
68 
103 
167 
868 
174 
114 
293 
130 
108 
95 
111 
165 
74 
D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Manuel Enríquez Escudero 
Joaquín Enríquez Garnelo 
Herminio Enríquez Prada 
H. Ildefonso Fernández Carballo 
Tomás Fernández Lago 
Concepción Fernández López 
María Fernández San Miguelf 
Gabriel Franco Valgoma| ^ 
Lucinio Franco Vega 
Antolín García García 
José García Mallo 
Almudena García Pérez 
José González Alonso 
H. Lisardo González Baelo 
Elvira González Méndez 
Atanasio González Otero 
Aurelia González Otero 
Evangelina González Pintor 
Agustín González San Miguel 
M. Angela González San Miguel] 
José González San M i g u e l ^ 
Antonio Granja Blanco" 
Andrés Granja Granja 
Pedro Granja Granja 
José Guerrero Cañedo 
Lisardo Hm. Yáñez Alfonso 
Lisardo Yáñez Alfonso Hm.;" 
Sebastián Juan Figueroa 
Antonio Lago Lago 
Angela Lógicos Cañedo 
Hr. José López Robles 
Amparo Marote González 
H. Vict. Morán Castellanos 
Elena Núñez Martín 
Daniel Otero Peral 
Pedro Ovalle Asenjo'! 
Petra Ovalle González 
Hr. Manuel Ovalle Herrero 
Delfina Parapar Asenjo 
Victorina Pérez Alvarez 
Hr. Abundio Pérez Fernández 
Camilo Pérez'González 
Hr. Faustino Pérez Ovalle 1 
Antonio Pérez'Pérez 
Rafael Pérez Pérez 
Fernando Pérez Rubera 
Genoveva Pintor Pintor 
Fortunato Pintor Puerto 
Gregorio Prada Saavedra 
Angela Prieto San Miguel 
Salvador Robles Abella 
Luis Robles Alvarez Hn. 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Hr. Emilio Rodríguez Fernández 
Gumersindo Rodríguez López 
Luisa Rodríguez López 
Sofía Rodríguez López 
Serafín Rodríguez Marqués 
José Rodríguez Morán 
Blas Rodríguez Otero 
Pilar Rodríguez Otero 
Roberto Rodríguez Quiroga 
Alfredo Rodríguez Terrón 
Josefa Saavedra Garnelo 
Roque San Miguel Prado 
Antonio Santalla Alfonso 
Marcel Santalla Enríquez 
Angela Santalla López 
Hr. Angela Santalla Peral 
H. Mariano Santalla Peral 
Pilar Santalla Pintor 
H. Gabriel Santalla Prado 
Gerardo Uría Alonso 
Arganza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Seg. Social Agraria 1971 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Wem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem " Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem . Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
, Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
52 
139 
82 
56 
54 
425 
131 
62 
72 
157 
63 
171 
180 
596 
247 
56 
51 
61 
52 
52 
52 
82 
56 
52 
101 
404 
254 
68 
58 
52 
64 
63 
112 
181 
72 
127 
358 
151 
414 
58 
58 
101 
108 
59 
152 
78 
345 
67 
130 
68 
51 
218 
1025 
232 
121 
228 
202 
214 
69 
140 
65 
332 
54 
53 
54 
67 
665 
71 
57 
57 
66 
127 
51 
D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Elíseo Uría Pérez 
Gerardo Vega Alvarez 
Hr. Isabel Vega Carro 
Antonia Vega Fernández 
Natalio Vega Franco 
María Vega Pérez 
Gerardo Vega Pintor 
Isabel Vega Pintor 
Balbina Vega Vega 
Bárbara Vega Vega 
Enrique Vega Vega 
Eulogio Vega Vega 
Hermógenes Vega Vega 
Manuel Villar López 
Antonio Vuelta Cúbelos 
Arganza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Seg. Social Agraria 1971 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem ídem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
326 
291 
105 
83 
156 
1561 
61 
127 
74 
71 
78 
650 
83 
153 
91 
En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el art ículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el artículo 190 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
tramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada, a 4 de enero de 1973. 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
López.-V.0 B.0: P., E l Jefe del Servi-
cio (ilegible). 192 
Don Elias Rebordinos López, Agente-Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado en la Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador titular D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período volun-
tario de cobranza y su prórroga en el segundo semestre de 1971, figuran los que a continuación se expresan con los 
siguientes débitos a la Hacienda Pública: 
D E U D O R Domicilio Concepto 
Hermandad de las Animas 
José López Marqués 
Pío Pérez Santalla 
Carlos Alvarez Alvarez 
María Alvarez Alvarez 
Francisco Aires Gutiérrez 
Hros. Francisco Aires López 
Hros. Gabriel Alvarez Pérez 
Saturnino Alvarez Vega 
Magín Arroyo Guerrero 
Pilar Benito González 
Aniceto Cañedo Riesco 
Amalia Carro Librán 
Agustín Cúbelos González 
Indalecio Fernández Vega 
Santiago Perrera Alvarez 
Tasio Franco Vega 
Miguel García Santalla 
Manuel González Cañedo 
Engracia González González 
Lidia González González 
Emilio González Uría 
Laureano Guerrero Arroyo 
Sancedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Seg. Social Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicio 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Importe 
340 
256 
96 
56 
194 
65 
61 
53 
56 
438 
233 
325 
57 
246 
59 
225 
56 
95 
84 
467 
246 
172 
63 
4 
D E U D O R Domicilio Concepto 
M. Angela Guerrero Juan 
Manuel Gutiérrez Costero 
Hros. Mariano Herrero Carro 
Guillermo Juan Pérez 
Domingo Lago Alba 
Josefa Librán Carro 
Antonio López García 
Primitivo López García 
Francisco Marqués Marqués 
Manuel Marqués Rodríguez 
Josefa Martínez Alonso 
Josefa Nieto Marqués 
Julián Pérez Fernández 
Benigna Pérez Méndez 
Concepción Pérez Ovalle 
H. Victorino Pérez Ovalle 
Santiago Pintor García 
Saturno Pintor Pérez 
Antonio Pintor Puerto 
José Prieto López 
María Puerto Marqués 
Juan Puerto Pintor 
Hros. Antonio Riesco Arroyo 
H. Víctor Riesco Santalla 
Lorenzo San Miguel San Miguel 
Argimiro Santalla Santalla 
Faustino Santalla Santalla 
Marcel Santalla Santalla 
Luis Teixeira Vega 
Saucedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Seg. Social Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicio 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Importe 
62 
51 
144 
52 
259 
52 
66 
133 
327 
61 
55 
52 
139 
393 
55 
660 
63 
141 
66 
78 
153 
62 
85 
242 
160 
106 
184 
66 
77 
En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los ar t ículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el ar t ículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorer ía de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de d i -
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y t é rminos establecidos en 
el ar t ículo 190 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin m á s notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al ar t ículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
t ramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada a 28 de diciembre de 
1972—El Agente-Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio (ilegible). 192 
Don Elias Rebordinos López, Agente-Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado en la Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador titular Don Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período volun-
tario de cobranza y su prórroga en el segundo semestre de 1971, figuran los que a continuación se expresan con los 
siguientes débitos a la Hacienda Pública: 
D E U D O R Domicilio 
Hros. Juan Martínez Alonso 
Antonio Abella Abella 
Emiliano Abella Abella 
Heliodoro Abella Abella 
Domingo Abella López 
Hm. Carlos Agelán Ramón 
Secundino Alfonso Abella 
Donato Alonso Tagarro 
Fabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Concepto 
Seg. Social Agraria 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicio 
1971 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Importe 
284 
211 
72 
75 
69 
96 
336 
670 
D E U D O R Domicilo Concepto Ejercicio Importe 
Celestino Alvarez Campillo 
Higinio Alvarez Martínez 
José Alvarez Valcarce 
Elisa Amez Martínez 
Hros. María Blanco Alonso 
Eulosia Cantón Ramos 
Rafael Carreno Blanco 
Amerenciano Carreno Paz 
Nicanor Carro Carro 
Pedro Carro Martíne z 
María Castellanos González . 
Antonia Chamorro Sánchez 
Jerónima Donis Guerrero 
Ensebio Fernández García 
José Fernández Villar 
Ñervisa Perrero Chamorro 
Felicísimo Franco Mayo 
Eligió Franco Prieto 
Laura Fuertes Abella 
Hros. Felipe García Fernández 
Marcelino García Fernández 
Saturna García García 
Pilar González Fernández 
Pilar González López 
Trinidad González Martínez 
Andrés Guerra Abad 
Gervasio Guerra Berlanga 
Concepción Guerrero González 
Francisco Jundín Marbán 
Hros. Vicenta Martínez Abad 
Venancio Martínez Abella 
Daniel Martínez Cachón 
Dolores Martínez Mnez. 
Valetín Martínez Mnez. 
Carolina Martínez Pérez 
Lucinia Martínez Ramón 
Blas Martínez Rodríguez 
Carmen Martínez Rodríguez 
Dominga Mnez. Rodríguez 
Sabino Martínez Rodíguez 
Juliana Matai Martínez 
Manuel Meléndez Martínez 
Hros. Salvador Pérez García 
Antonio Pérez Pérez 
Serafina Pérez Pérez 
Higinia Prieto Carreno 
Miguel Prieto Trapote 
Carmen Román Blanco 
Ermelinda Rodríguez Mnez. 
Ignacio Rodríguez Mnez. 
Aniceto Rodríguez Terrón 
Benigno Rodríguez Terrón 
José Salado Campelo 
Bárbara Santalla Rodríguez 
Aurea Santiago Sastre 
Felipe Terrón Abella 
Matías Terrón Abella 
Narciso Vázquez Cuevas 
Fabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Seg. Social Agraria 1971 
Idem IHem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem laem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
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52 
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56 
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En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el artículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el artículo 190 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
t rami tac ión del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
ten tándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada, a 28 de diciembre de 
1972—El Agente Ejecutivo. Elias Re-
bordinos López—V.0 6.°: E l Jefe del 
Servicio, P., (ilegible). 192 
M í e tecMo le [onirHoDes de! Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Ayuntamiento: San Andrés del R a -
banedo. 
Ejercicio: 1971. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Débito: 385 pesetas. 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do de la expresada Zona. 
Hace saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que instruye 
esta Recaudación contra D. Manuel 
Pardo Castro, vecino de Trobajo del 
Camino, para hacer efectivos sus débi-
tos a la Hacienda Pública, por el con-
cepto y ejercicios ya expresados, se 
han dictado con fecha 24 de noviembre 
de 1972, las siguientes: 
«Diligencia.—Notificado el deudor a 
que este expediente se refiere, sus dé-
bitos a la Hacienda Pública, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 99-7 del 
Reglamento General de Recaudación, 
y no habiéndolos satisfecho, en cum-
plimiento de la providencia de embar-
go de bienes dictada en este expedien-
te con fecha 27 de diciembre de 1972, 
y de lo previsto en el artículo 114-5 de 
dicho Reglamento y Regla 62-6 de su 
Instrucción, declaro embargado el 
vehículo matrícula L E -10716, propie-
dad del referido sujeto pasivo». 
«Providencia.—Para cumplir lo orde-
nado en el artículo 114-5 del Regla-
mento General de Recaudación y en 
las Reglas 55-2 y 62-6 de su Instruc-
ción, notifíquese la diligencia ante-
rior al deudor siguiendo el procedi-
miento establecido en el artículo 99-7 
del citado Reglamento y dése cuenta 
a las Autoridades encargadas de los 
Registros y vigilancia de la circulación 
y a las demás que proceda, para que 
tomen nota del embargo practicado y 
ordenen la captura, depósito y precinto 
del vehículo reseñado para que acto 
seguido pongan el mismo a disposición 
de esta Recaudación.» 
Y como de las actuaciones practica-
das en el expediente de referencia, 
resulta que dicho deudor se encuentra 
§n situación de rebeldía —descono-
ciéndose por tanto su actual domicilio 
y representante legal en esta Zona—, 
de acuerdo con lo ordenado en la repe-
tida Regla 55-2 de la Instrucción Gene-
ral de Recaudación y Contabilidad, se 
le notifican las transcritas actuaciones 
por medio del presente Edicto, advir-
tiéndole lo siguiente: 
1. ° Que contra el acto practicado 
por esta Recaudación, de no estar con-
forme con el mismo, el recurso que se 
suscite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia en 
el plazo de ocho días, en la forma de-
terminada en el artículo 187 del repe-
tido Reglamento, y 
2. ° L a interposición de cualquier 
recurso o declaración, no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se consig-
ne el importe de éstos en la forma y 
términos que se expresan en el artícu-
lo 190 del mismo Texto Legal. 
E n León, a 28 de diciembre de 1972. 
E l Recaudador, Antonio Prieto Chamo-
rro. — V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán. 94 
DEIMIOH PROVIUDE AGRIULTDRA 
IUSIITDTO m i m LA t o m i o n DE 
u m m i m 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e l I C O N A 
e n L e ó n 
VENTA DE PLANTAS DE CHOPO 
Disponiéndose de existencias de 
plantas de chopo para la venta en 
el Vivero Central "Nuestra Señora 
de Arr iba", a cargo de esta Jefatura, 
enclavado en Manzaneda de Torio, 
k i lómetro 19 de la carretera L e ó n -
Collanzo (LE-311), se hace público 
para que, aquellas personas o Ent i -
dades que deseen adquirir plantas de 
dicha especie a los precios de 10 y 
12 ptas./unidad, de 2 y 3 savias res-
pectivamente, lo soliciten en impre-
sos a ta l fin existentes en las Ofici-
nas del ICONA, instaladas en esta 
capital en la calle de Ordeño I I , nú-
mero 32-3.°, con anterioridad al día 
15 del mes de febrero próximo. 
León, 10 de enero de 1973—El In -
geniero Jefe Provincial. 169 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
I B n m P M u [ o m i o i i DE 
LA HATDBILEZA 
( I C O N A ) 
Jefatura Provincial de León 
VEDA Y L I M I T A C I O N E S D E CAZA 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo 11.° de la Orden General de 
Vedas de Caza para la temporada 
1972-73, la Superioridad, a propuesta 
del Consejo Provincial de Caza y en 
las dos zonas que después se delimi-
tan, ha acordado dictar las siguien-
tes limitaciones: 
Vedar la caza de todas las especies 
de caza menor dentro de las zonas 
que se indican a cont inuación: 
1. a—El té rmino municipal de Boñar, 
excepto la parte del mismo que que-
da al Sur de la carretera de Boñar 
a Sabero. 
2. a—La definida por el té rmino mu-
nicipal de Luyego en sus anejos de 
Tabuyo del Monte y Priaranza al 
Sur del río Llamas; el té rmino mu-
nicipal de Quintana y Congosto en 
sus anejos de Tornéros de Jamuz, 
Quintanilla de Flórez y Palacios de 
Jamuz ; el té rmino municipal de Cas-
trocontrigo en su parte al Norte del 
río Eria y el té rmino municipal de 
Truchas en sus anejos de Pozos y 
de Manzaneda al Norte del río Eria. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.—El Ingeniero Jefe 
Provincial, J. Derqui. 182 
Tralial 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r á m i t e usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el Re-
querimiento número 595/72, a la em-
presa Cía. de Explotaciones de Minas, 
S. A., con domicilio en Brañuelas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada. 
Cía. de Explotaciones de Minas, S. A., 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la pre-
sente en León a diez de enero de mi l 
novecientos setenta y tres.—- Alfredo 
Mateos. 152 
A 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r á m i t e usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infracción número 492/72, a 
la empresa Teodora García García, 
con domicilio en Matallana de Torio. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Teodora García García, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a diez de enero de mi l novecien-
tos setenta y tres. —Alfredo Mateos. 
153 
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Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 15-2 del Reglamento de Edi-
ficación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares de 5 de marzo de 1964, se 
pone en general conocimiento y hace 
público que la Comisión Permanente 
de este Excmo. Ayuntamiento en se-
sión celebrada él día 4 del actual, re-
solviendo el expediente incoado al 
efecto, acordó incluir en el Registro 
Municipal de Solares y otros inmue-
bles de Edificación Forzosa, la finca 
señalada con el número 48 de la Carre-
tera de Asturias, propiedad de D. Ga-
bino Santamaría Martínez. 
León, 10 de enero de 1973.-El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
195 Núm. 50—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhihre 
Habiendo acordado esta Corpora-
ción, en sesión de 29 de diciembre 
de 1972, efectuar la P E R M U T A de 
una parcela de terreno de la finca 
«Viña Corona>, inventariada dentro 
de los bienes de propios de este Ayun-
tamiento, de 1.026 m/2 de superficie, y 
sita a 60 metros de la esquina de las 
viviendas del Magisterio en dirección 
Nor-Este y en línea con la calle de 
nuevo trazado, por otra propiedad de 
doña Jesusa González Colinas y de sus 
hijos Santiago y Roberto Blanco Gon-
zález, sita en los Irenes, de 1.059 
m/2 de extensión y que linda: al Norte, 
con Herminia Arias, y al Sur, con Ce-
sáreo Martínez Peña; se hace público 
para general conocimiento, a fin de 
que en el plazo de quince días puedan 
formularse reclamaciones contra este 
acuerdo en Secretaría municipal. 
Bembibre, 10 de enero de 1973.—El 
Alcalde, Alberto Blanco Riego. 
149 Núm. 46—143,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Santouenia de la Valdoncina 
Esta Junta Vecinal anuncia la su-
basta de los pastos del ganado L A -
NAR, de 1973, para el día 19 de enero 
del mismo año. 
Santovenia de la Valdoncina, 2 de 
enero de 1973.—El Presidente (ile-
gible). 
33 Núm. 47.-55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de 1.a Instan-
cia del Juzgado núm. 2 de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 362 de 1972, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo de que luego 
se hará mención, en los cuales se ha 
dictado la siguiente: * 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiocho de diciembre de mil no-
vecientos setenta y dos. Vistos por el 
limo. Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado-Juez de 1.a Instancia del 
Juzgado número dos de León, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo, segui-
dos a instancia de la entidad «Migué-
lez, S. L . , de León, representada por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida, 
y dirigido por el Letrado D. Juan José 
Méndez Trelles, contra la entidad «Cal-
zados Joyma, S. L.>, domiciliada en 
Elche, que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de trece mil seiscientas ochen-
ta y cuatro pesetas de principal, intere-
ses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como de la propiedad de la 
entidad «Calzados Joyma, S. L.» y con 
su producto pago total al ejecutante 
«Miguélez, S. L.» de las trece mil seis-
cientas ochenta y cuatro pesetas recla-
madas, interés de esa suma reclamada 
al cuatro por ciento anual desde la 
fecha del protesto y las costas del pro-
cedimiento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebeldía 
se notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Gregorio Galindo Crespo.— 
Rubricados 
Lo relacionado e inserto anterior-
mente concuerda bien y fielmente con 
su original a que me remito. 
Y para que conste, cumpliendo lo 
mandado y que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde, expi-
do el presente testimonio que firmo en 
León, a nueve de enero de mil nove-
cientos setenta y tres.-—Juan Aladino 
Fernández Agüera. 
176 Núm. 43—319,00 ptas-
Cédula de requerimiento 
En v i r t ud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción n ú m e r o uno 
de esta ciudad, en las diligencias pre 
paratorias n.0 46/72, sobre impruden 
cia, contra Octavio Piñón Horque, con 
domicilio al parecer en Buenos Aires 
(República Argentina), por la presen 
te se requiere a este penado para que 
en el t é rmino de cinco días haga efec-
t iva la cantidad de sesenta y ocho 
m i l seiscientas sesenta y seis pesetas, 
importe de la tasación de costas prac 
ticada y aprobada en dichas diligen 
cias, previniéndole que de no hacer 
las efectivas se procederá a su exac 
ción por la vía de apremio. 
Ponferrada, cuatro de enero de m i l 
novecientos setenta y tres. — E l Se 
cretario (ilegible). 158 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo n.0 1 de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.271/72, 
seguidos a instancia de Consuelo Es-
capa Honrado, contra ANTBER, S. L. , 
sobre prestaciones seguro desempleo: 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el día treinta de enero 
a las once y cuarenta y cinco horas 
de su m a ñ a n a en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a A.N.T.B.E.R, S. L , ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en León a veintiocho 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y dos.—Luis Fernando Roa.— 
G. F. Valladares.—Rubricados. 161 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de León. 
Hace saber: Que en autos 1400/ 
72, seguidos a instancia de la Dele-
gación Provincial de Trabajo, por 
Rosa María Collado y otras, contra 
Emilio Lázaro Valdés, por despido-
crisis, se ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva es la siguiente: 
"Fallo: Que estimando la comuni-
cación demanda interpuesta contra la 
empresa Emilio Lázaro Valdés, debo 
condenar y condeno a dicha demanda-
da a que abone a Rosa María Collado 
Román, Dolores Tijera Mart ín , Inés 
de la Puente García, Carmen Ramos 
García y María Jesús Aragón Fe rnán-
dez, la cantidad de tres m i l pesetas 
a cada una". 
Y para que sirva de notiñcación en 
forma legal a la empresa Emilio Lá-
zaro Valdés, expido la presente en 
León a tres de enero de m i l nove-
cientos setenta y tres. — Firmado 
Luis Fernando Roa Rico/—G. F. Va-
lladares.—Rubricados. 159 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n.0 1 de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.276/72, 
seguidos a instancia de la Delegación 
Provincial de Trabajo por Juan Arias 
Yebra y otros, contra Tierras y Hor-
migones, S. A., sobre salarios: 
Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio el día veintinueve 
de enero a las diez horas de su ma-
ñ a n a en el salón de sesiones del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Ponfe-
rrada. 
Y para que les sirva de citación en 
forma legal a los actores Ceferino 
Blanco Alvarez, Avelino Ramos Vega, 
Andrés Ciri lo Morán, J. Antonio Ro-
dríguez Alvarez, Manuel Flórez So-
brado, Daniel Deirós Alvarez y Juan 
Arias Yebra, actualmente en parade-
ro ignorado, expido la presente en 
León a dieciséis de diciembre de m i l 
novecientos setenta y dos.—Luis Fer-
nando Roa.—G. F. Valladares.—Ru-
bricados. 160 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gi l Suárez, Magistrado de 
Trabajo de León y su provincia, 
número dos. 
Hace saber: Que en los autos 1.238/ 
72, instados por Virgi l io Rabanal Gar-
cía, contra Melchor Sánchez Sabu-
gal, por silicosis. 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinticuatro de enero a 
las diez quince de la mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa Melchor Sánchez Sabugal, 
lo expido en León a cinco de enero 
de m i l novecientos setenta y tres.— 
Luis G i l Suárez.—Luis Pérez Corral. 
Rubricado. 170 
Don Luis G i l Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en los autos 944/ 
72 instados por Herminio González 
González, contra Garnelo Rey Diez y 
otros, por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinticuatro de enero a 
las diez de la mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa Ocejo y García, S. A., lo ex-
pido en León a cinco de enero de 
m i l novecientos setenta y dos.—Luis 
G i l Suárez.-—Luis Pérez Corral.—Ru-
bricado. 171 
Don Luis G i l Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 1262/ 
72, instados por Antonio Saavedra 
Aller, contra Antracitas Suero y otros, 
por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veinticuatro de enero a 
las once de la mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa Antracitas Suero, lo expi-
do en León a cinco de enero de mil 
novecientos setenta y tres.—Luis Gil 
Suárez.—Luis Pérez Corral. — Rubri-
cado. 172 
• 
* * 
Don Luis G i l Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en los autos 468/ 
72, instados por Facundo Gago Lla-
mazares, contra Esteban y otros, por 
invalidez 
He señalado para la celebración 
del juicio el día veinticuatro de ene-
ro a las diez cuarenta y cinco de la 
mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada y a su asegura-
dora, lo expido en León a cinco de 
enero de m i l novecientos setenta y 
tres.—Luis G i l Suárez.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricado. 173 
